









The purpose of this study was to investigate adults’ preferences for lily cut flowers and their fragrances. While the test 
subjects had a good image of lily cut flowers, they tended to prefer other fragrances. For example, subjects showed a 
much higher preference for aminooxy acetic acid-treated cut flowers of Lilium cv. ‘Casa Blanca’, ‘Sorbonne’ and ‘Siberia’ 
than for  non-treated lilies.
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ブランカ’と‘シベリア’は 0 . 1 mM AOA 水溶液を用
い，アンケート調査前まで３日間連続処理を行った . ‘ソ
ルボンヌ’と‘イエローウイン’については，0 . 2 mM 
AOA 水溶液を 24 時間吸水させた後，水道水に移した . 無








密封した後 , ヘッドスペースを 20 分採取した．
香気成分の分析はガスクロマトグラフィー－マススペ
クトロメトリー（GC-MS）を用いた．GC-MS は Agilent 
5973（Agilent Technologies）を使用し，カラムは DB-
WAX（Agilent 122 -7032，内径 0 .25 mm，長さ 30 m，膜
厚 0 . 25 μm）を使用した．試料導入については加熱脱着
装置（Gerstel, TDS）を用いた．TDS の昇温設定は初期
温度 30℃より 60℃・min-1 で 220℃ まで昇温して 10 分
間保った．TDS にて脱着された香気成分は - 150℃の冷
却導入装置に送られ，脱着終了後，12℃・S-1 で 300℃ま




度 250℃，イオン化電圧 70 eV とした．インジェクショ
ン温度は 250℃とし，スプリットレスで行った．キャリ
アガスはヘリウムを用い，流量 1 .0 ml･min-1 とした．
３．アンケート調査内容
調査は 2011 年 12 月 16 日および 2012 年２月３日に花
き研究所会議室（広さ約 100 m2，室温約 20℃）におい







































































性　別 男性 45 45
女性 55 55







は 47 %，‘シベリア’は 20 %，‘イエローウイン’は 22％，
2 月の‘カサブランカ’は 24%，‘ソルボンヌ’は 26 %，‘シ
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of floral scent emission by inhibitors of phenylalanine 
ammonia-lyase in cut flower of Lilium cv. ‘Casa Blanca’. 
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b. 
第６図　カサブランカの香りに対する感受性と嗜好性の性別および年齢による比較（２月調査）
a. 香りの強度，b. 嗜好性
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